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Esta monografía auspiciada por el Cole-
gio Iberolatinoamericano de Dermatología 
(CILAD) y el Grupo de acné y enfermedades 
relacionadas, constituye una obra de gran 
importancia para los especialistas de habla 
hispana debido a que es el primer texto 
escrito en nuestro idioma. Trata sobre el 
controversial tema de la Rosácea y otras 
afecciones eritematosas faciales que forman 
parte de la consulta y práctica diaria de los 
dermatólogos.
El texto se adapta a la Dermatología de 
un mundo globalizado; cuenta prólogo del 
profesor Gerd Plewig (Munich, Alemania) 
y la presentación del Dr. Roberto Arenas 
(México). Sus apartes fueron escritos por 34 
especialistas, principalmente de países de 
habla hispana. Los editores científicos María 
Isabel Herane (Chile) y Jaime Piquero-Martín 
(Venezuela), tuvieron el acierto de incluir la 
pluma de profesionales de reconocida trayec-
toria en el mundo dermatológico, así como 
de jóvenes posgraduados, lo que amplía la 
óptica sobre la patología tratada.
Con lenguaje sencillo y atractivo en un 
formato cómodo para su manejo los coau-
las dudas en los diferentes tópicos tratados. 
Esta primera edición fue realizada con el aporte de 
una prestigiosa casa farmacéutica, lo que permitió su 
distribución gratuita entre los profesionales de nuestra 
especialidad. No obstante, el texto posee algunos errores 
atribuibles a la impresión. 
Cuenta además con un disco compacto, pero no pude 
valorarlo, por no estar incluido en la contraportada de mi 
ejemplar. Es una magnífica obra dirigida a los estudiantes 
de postgrado, noveles dermatólogos y especialistas más 
experimentados.     
tores tratan en 24 capítulos diferentes tópicos sobre la 
entidad nosológica. Está dividido en dos partes: la primera, 
reservada a la etiopatogenia, formas clínicas, diagnósticos 
diferenciales, terapéutica incluyendo su manejo cosmé-
tico y quirúrgico; y la segunda, dedicada a temas sobre 
afecciones relacionadas con el complejo sindromático. 
Como aspecto innovador se incluye un aparte para el 
tratamiento fotodinámico. Ofrece 48 cuadros y más de 
110 fotografías ilustrativas.
Este libro permite a los dermatólogos jóvenes y a los 
experimentados profundizar en el tema, actualizar o aclarar 
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